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「スイスフランス語圏における教育計画（Plan d’études romand）」（以下、「スイス PER」）に









「義務教育学校における協調に関する州間協定（l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de 


















よびテッサンの義務教育に関する州間委員会（Conférence intercantonale de l’instruction 









「スイス PER」では、CIIP の「包括的な教育計画（Projet global de formation）」に対応し
て教育を複合的な視点からとらえ直し、それぞれの「サイクル（Cycle）」に対応させるかた
ちで、各教育内容を段階的に発展させていくようコーディネートしている。サイクル１は 1
年-4 年（4 歳-8 歳）、サイクル 2 は 5 年-8 年（8 歳から 12 歳）、 サイクル 3 は 9 年-11 年（12

















文化（Culture religieuse）」、「宗教史（Histoire des religions）」、「倫理および宗教文化（Éthique 
et cultures religieuses）」といった名称で置かれている。開設する時間数や実施の仕方も州に
よって異なっており、例えば、1 週間に 2 時間、歴史と地理の授業とは別枠で実施すること















「スイス PER」には、「計画の概要（Aperçu des contenus）」（以下、「概要」）が「Cycle」ご
とに作成されており、「スイスPER」の構造や各領域のねらいなどが簡潔に示されているが、



























サイクル１：第１学年から第 4 学年（４歳から 8 歳まで）
自己を他者に開放すること、その社会-宗教的文脈に自己を位置づけること
1...日々の中にある宗教的行いと文化の多様性を観察することによって、／2...自己と他者
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１）「サイクル 1（4 歳から 8 歳まで）」
①『レ・ゾフ（LES ZOPHES）』14






















②『色とりどりの世界（Un monde en couleurs）』１、２15
















２）「サイクル 2（8 歳から 12 歳まで）」
①『時間が経つにつれて（Au fil du temps, volumes）』１、２16
②『スイスの宗教（Les religions en Suisse）』17
③『世界の始まり（Aux origines du monde）』18
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３）「サイクル 3（12 歳から 15 歳まで）」
①『建築と宗教（Architecture et religion）』19
②『聖なる芸術の素晴らしさ（Merveilles de l'art sacré）』20
③『宗教の惑星-世界を理解する鍵-（Planète religions – des clés pour comprendre le monde）』21
12 歳から 15 歳まで用の主な教材には例えば上記の二種類が用意されている。この段階に
なってくると美術、音楽芸術に宗教がどのように関わっているかといった点の学習が充実
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